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≪調査･報告≫
第9回｢学生による授業評価｣の報告
経済学部経済学科カリキュラム委員長　　福島利夫
経済学部国際経済学科カリキュラム委員長　加藤浩平
Ⅰ　は　じめに
2007年度に実施された｢学生による授業評価｣の結果を報告する｡ 1998
年度より始まったこの調査は､今回で9回を数える｡調査結果の蓄積や学
生の負担なども考慮し,第5回(2003年度)の調査以後,総合的な調査方
法と簡略化された方式が隔年で実施されている｡今回の調査は簡略化され
た方式で行われた｡
これまでの報告書を概観してみると, 2002年度における経済学科カリキ
ュラムの大幅改正(コース制の導入,科目再編成)を受けて,報告スタイ
ルが大きく変わってきた｡一つは科目分野の括りが以前は13分類(専門7,
教養等6)であったのが,第6回以後では一部の専門のみで40分類を超え
るまでに増加している｡もう一つは結果の公表が以前はスコア(平均数
値)であったが,チャートに変わった｡データがビジュアル化されたので
ある｡前者に関して言えば,以前は分類がおおまかであった代わりに,付
録資料の形で,評価された全ての授業のスコアがコード番号を付して(担
当者名は伏せる)公表されていた｡近年はそれをやめ,担当者の特定化を
避けつつ,より詳細な授業分野別の評価結果をまとめようとしている｡仝
授業のスコア(授業コードにより本人は特定できる)の公表は,評価対象
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である教員にとり,全体の中での自分の位置付けを知ることには役立って
も,学生にとってほどのスコアがどの授業に該当するのか判断できない｡
授業評価は学生による人気コンテストであってはならず,各教員が学生の
評価を真撃に受け止め,教育改善の手がかりとすべきというのが,我々の
これまでの立場であるし,それ自体正論であるが,結果の公表の仕方につ
いては,近年,全国的により透明化を求める声が強まっていることも事実
である｡
2006年12月に,全学FD委員会(当時)は,始めての試みとして,本学
の各学部のカリキュラム委員長･教務委員長などを召集して, ｢学生によ
る授業評価に関する懇談会｣を開催し,各学部での取り組みの報告･改善
の意見交換をした｡他学部に比して経済学部の取り組みは決して遅れては
いないが,授業評価の実施･運営への学生参加,結果の公表の透明性とい
う点で,法学部の独自性が目を引いた｡その後も教育開発支援委員会の下
でこの議論は続行しているが, 2007年10月には当該委員会より｢科目分類
ごとの評価結果の報告･公開ではなく,個別の教員や科目別に結果を報
告･公開することが求められる｣との提言が出され,学部教授会にその検
討が委ねられた｡残念ながら,時間不足のため,この提言に対し経済学部
では末だ教員間での議論,合意を得るに至っていない｡従って,今回は第
6回以降の公開方式を踏襲せざるをえない｡但し,チャートと重複になる
が,まず分野別及び,個別授業別(授業コードを付して,教員名は伏せ
た)のスコアを掲載した｡また初期の報告では,アンケート･データに対
し執筆者による詳細な分析と評価が加えられていたが,今回は簡略化方式
の調査であったこと,カリキュラム改正以後,科目分野分けが大幅に変更,
増大し比較が困難になっていることから,分析自体も簡略化したものであ
ることをお断りしておく｡
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Ⅱ　実施状況
(1)実施時期
一部･二部前期科目　6月22日(金) -6月28日(木)
一部･二部通年･後期科目11月16日(金) -11月22日(木)
(2)実施科目
一部前期科目　65科目　一部通年･後期科目156科目
二部前期科目15科目　二部通年･後期科目　33科目
授業評価の対象外とした科目は, ｢ゼミナール｣, ｢入門ゼミナール｣,
｢国際経済入門ゼミナール｣, ｢学外特別研修｣, ｢外国書講読｣, ｢社会教養
特別講座｣である｡また一部において,中小企業金融関連の｢特殊講義｣
2科目は,授業評価を実施はしたが,寄付講座であることから全体の集計
の対象外とした｡
Ⅲ　質問項目
(1)資料1にあるような質問と回答の用紙を配布した｡
(2)評価基準
質問ⅠとⅢについては, ｢よかった｣ 5点から, ｢ふつう｣ 4点～2点,
｢よくなかった｣ 1点まで5段階評価,質問Ⅱについては, ｢そう思う｣ 5
点から, ｢どちらともいえない｣ 4点～2点, ｢そうは思わない｣ 1点まで
5段階評価である｡ (なお質問Ⅱの13と14は,追加的な質問を希望する教
員のために設けられ,各自自由に使用された｡)
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資料1学生による授業評価回答用紙
この授業評価は､授業担当教員が学生とともに授業を改善することを目的として
実施するものです｡以下の各設問であなたの評価をマークして下さい｡
経済学部　経済学科カリキュラム委員会･国際経済学科カリキュラム委員会
1.3桁の｢授業科目コード｣を記入の上､マークして下さい○ 
2.各設問であなたの評価を1_つマークして下さいo 
3.マークを訂正する場合は､消しゴム(プラスチック)で完全に消してからマークし直して下さいo 
4.記入に際しては必ずHBの鉛筆(またはHBのシャープペン)を使用して下さいo 
I ,ﾈｼh,,ﾘ,ﾈ8ｻX.(ﾗRI7齪ﾌ蔚ﾘ廁+X,H岑+8*&よかつたふつうよくなかった ①(こか(3)(∑)①                   
Ⅲ 韵hｼh,ﾉ>vX,ﾙyﾘ,X*ｸ+ﾒそう思うt;温さ)是認し､ (忘)①(3)①くD     
2.説明はわかりやすかつた 茶､Ht?2??+??
3.授業のスピードは適切だった 囲ﾒ宙蔗茶､BΖB   
4.話し方や声の大きさは適切だった 囲ﾒ宙蔗茶ｦ｢     
5,板書の書き方､畳や文字の大きさを潮だった 宙咤茶ｩﾔBﾘ4r      
6.プリントなど補助教材を適切に用いた 茶3｢茶､B宙ﾘ,"    
7.教員は授業をする雰囲気を保つ努力をしていた 宙ﾍﾂ忠?宙+HﾄB(ﾒ       
8.質問-の対応は適切だった 宙蓼,"茶2宙*宙ﾔｒ  
9.文献や資料の紹介は適切だった 忠?Ht*ﾓ3｢茶ｨB       
10.教員の意欲や熱意が感じられた 嫡B?Δ???B?
ll.授業に興味を持つことができた 宙咤宙+ﾘﾘtﾔB      
12.講義要項に沿った内容の授業だった 嫡B咤嫡BΖBΚﾔｒ   
13. 忠e鋳/茶ｨ"宙9宙4r      
14. 排??2宙*?ﾘ*?
Ⅲ ,ﾈｼh/ﾘﾘy4儷ﾘ廁+X,H岑+8*&よか/)たふつうよくなかった (DくD(D①①        
※Ⅱの13. 14.は担当教員が独自にたずねる場合の設問です｡
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Ⅳ　デ　ー　タ
質問項目Ⅰ, Ⅱ1-14,Ⅲへの5段階評価点をスコアにして一部につい
ては添付の資料2に掲げた｡一部,前期･後期で授業評価が実施されたの
は総計219科目であるが,それを45の分野に分類した｡分野の内訳は表1
の通りである｡どの科目がどの分野に属するかは,各教員にとっては自明
と思われるが,念のため分野によってはその所属を明示しておいた｡資料
2では,まず45の科目分類ごとの過重平均値(スコア)を示した｡次ぎに,
各分野に所属する個々の科目ごとのスコアを示した｡授業コードを付して
あるので,教員各自,自分の授業コードを確認し,全体のなかでの自らの
位置を確認してほしい｡
二部の結果についても同様である｡分野の分け方は,第7回以降の報告
では, 1.前期終了科目, 2.後期終了科目と2分類別されていた｡これ
は半期科目が多いという二部の特性による便宜上の区分けであり,もとよ
り科目の内容が考慮されたものではなかった｡今回の報告では基本的にこ
れを踏襲せざるをえなかったが,通年科目であり,なおかつ基礎的,重要
な科目として, ｢原論A｣, ｢原論B｣を分野として独立させた｡従って,
全体で4つの科目分類とした(表2参照)｡ 4分野のスコアの平均,及び,
各分野に所属する科目のそれぞれのスコアを資料3に掲載した｡
さらに,一部,二部それぞれにつき,スコアをチャート化したものを掲載
した(資料4)｡
以下,データについて若干のコメントを加えておく｡
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V　一部経済学部の授業評価
(1) ｢出席率｣について
チャートに掲げられている｢出席率｣とは,年度始めに各科目に登録さ
れた履修者数を分母にして,調査当日の回答者数の割合を示したものであ
る｡履修登録は学生により｢保険｣が掛けられているため,この数値は
｢出席率｣としてはおよその目安でしかありえない｡この点を考慮して,
｢出席率｣を参照してほしい｡ (本気で単位を取ろうと思っている学生の
｢出席率｣を把握しようとすれば,学期末時点での単位取得者ないし期末
試験の受験者数を分母とするなど,今後は工夫が必要であろう｡)
主たる科目分野の｢出席率｣を,同様の数値が得られる2004年度と対比
して列挙すれば,以下の通りである｡
一部全体
二部全体
｢経済原論入門｣
｢現代経済学I J
｢現代経済学Ⅱ｣
｢歴史と発展コース科目｣
｢福祉と環境コース科目｣
｢企業と情報コース科目｣
｢市場と政府コース科目｣
｢国際経済基本科目｣
｢教養外国語科目｣
2004年　　　　　2007年
39.9%
42.5%
51.2%　　　　　　46.3%
54.2%　　　　　　56.6%
33.8%　　　　　　33.8%
43.7%　　　　　　36.2%
38.4%　　　　　　44.4%
27.6%　　　　　　34.4%
30.5%　　　　　　34.3%
43.4%
55.2%　　　　　　73.5%
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全体の｢出席率｣の比較ができるのは第5回(2003年度)調査との比較
である｡ 2003年では一部全体が42.5%,二部全体が36.4%であった｡見ら
れる通り,一部と二部の｢出席率｣が今回は逆転しているのである｡二部
学生がほとんど｢勤労学生｣ではなくなっているとはいえ,この事態はど
う理解したら良いのだろうか｡経済学科のコース科目では, 3年前に比べ,
｢福祉と環境｣, ｢企業と情報｣コースでの大幅アップ, ｢歴史と発展｣コー
スでの大幅ダウンが目につく｡
(2)総合評価について
アンケートの最初に｢この授業におけるあなたの出席状況や受講態度を
自己評価して下さい｣ (質問Ⅰ)と尋ねている｡全体の平均が4であり,
分野別のバラツキもあまり顕著ではない｡ (第5回調査でもこの項目は3.9
であり,趨勢的にも変化はないといえよう｡)最後の質問項目である学生
からの授業への総合評価(質問Ⅲ)は3.8であるので,学生にしてみれば,
｢自分は頑張っているけれど,授業の満足度はそれに見合っていない｣と
いうことになろうか｡学生の自己評価,授業への総合評価で数値が低いの
は,予想されたことであるが,経済学科では｢資本主義発展の理論｣, ｢マ
クロ経済学｣,国際経済学科では｢経済原論B｣といった理論関連科目で
ある｡また｢他学部専門科目｣も低い｡理論科目は我々教員からみればし
っかり学んでほしい重要科目であるが,論理的思考を苦手とする近年の学
生の傾向が背後にあって,こういう評価になるのだろうか｡ (とはいえ
｢資本主義の原理｣, ｢ミクロ経済学｣のスコアが高いのは注目すべきだ)｡
教養系科目,教養外国語科目,教養保健体育科目ではスコアが高いことは
5年前と同じである｡
(3)授業の項目別評価について
質問項目Ⅲにつき,第5回(2003年度)調査と比較してみよう｡
2003年　　　2007年
1.授業の内容は理解できた 3.5　　　　　　3.6
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2.説明はわかりやすかった　　　　　　　3.6
3.授業のスピードは適切だった　　　　　3.7
4.話し方は適切だった　　　　　　　　　4.0
5.板書の書き方は適切だった　　　　　　3.3
6.補助教材を適切に用いた　　　　　　　3.7
7.授業の雰囲気を保つ努力をしていた　　3.6
8.質問への対応は適切だった　　　　　　3.6　　　　　3.7
9.文献や資料の紹介は適切だった　　　　3.6　　　　　3.7
10.教員の意欲が感じられた　　　　　　　3.9　　　　　4.0
ll.授業に興味を持つことができた　　　　3.6　　　　　3.7
12.講義要項に沿った内容だった　　　　　4.0　　　　　4.0
見られる通り,すべての項目で改善(ないし同等)が見られる｡とりわ
け改善の見られるのは, 5.板書の書き方, 6.プリントなど補助教材の
使用, 7.授業の雰囲気を保つ努力であろう｡質問5の場合,改善したと
はいえ,他の項目より学生の満足度は低いことは否めない｡教員は板書の
仕方が下手なことをしっかりと自覚すべきである｡情報機器の進展や, SA,
TAの採用によりプリントを大量に配布する授業が増えたことは事実であ
る｡これが一般化すると,ノートを取らせるために敢えて資料を配らない
教員は,学生から｢不親切｣と受け取られかねないほどである｡パワーポ
イントをフルに活用し,黒板をまったく使用しない授業も増えているよう
であるが,そうした授業スタイルの功罪も見極め,今後の授業での教授法
に一層の工夫をこらすべきであろう｡質問7の向上はやや以外である｡学
生の質の低下により授業マネージメントに苦慮する教員が多い｡授業中退
出する,私語が多い,帽子を被っている,食事をする等々,目に余る｢幼
稚｣な学生が増えた｡これに的確に注意を促すことは,まじめに授業を受
けようとする学生から評価されるのである｡
第5回調査でも,これらの項目について,以前より改善されたことが指
7　8　133　4
5　9　03　3　4
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摘されている｡授業評価の実施の意義についてはさまざまな議論があるが,
Ⅲの質問-の回答を見る限り,この間に着実な成果をあげているのではな
いだろうか｡
Ⅵ　二部経済学部の授業評価
(1)出席率について
2003年度(第5回)には,二部の全体の｢出席率｣は36%,昨年(第8
回)調査では,前期科目で63.0%,通年･後期科目(原論科目を含む)で
35.3%であった｡今回の二部の｢出席率｣は全体で42.5%,前期科目で51.7%,
通年･後期科目(原論科目を除く)で39.5%であった｡分野の分類方法が
異なることもあり,趨勢的な傾向は明白ではない｡
(2)総合評価について
質問Ⅰのスコアが3.90,質問Ⅲが3.88である｡一部と比較してほぼ変わ
らない評価である｡第5回調査の結果と比較してもほとんど変わっていな
い｡ただし, ｢原論B｣ (3展開の平均)の質問Ⅲのスコアが低いのが目を
引く｡他方しかし, 3展開されている｢原論B｣の-科目は4.71という高
得点を示している｡評価は科目の内容だけでは定まらないことはいうまで
もないだろう｡前･後期とも｢特殊講義｣はスコアが高い｡また｢経演
史｣, ｢思想史｣, ｢社会政策｣関連の科目のスコアも高いようだ｡
(3)授業の項目別評価について
ここでは,第5回調査と比較したスコアを示しておく(質問項目は一部
と同じ)｡
質問項目
iII
2.
3.
鍾.6.7.70　33　32 午7002
7　8　83　3　3
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.1
3.6
3.8
3.9
3.7
3.5　　　　　　　3.7
4.0　　　　　　　4.0
3.7　　　　　　　3.8
4.0　　　　　　　4.1
見られる通り,質問7.を除いて,すべての項目で改善(ないし同等)が
見られる｡授業テクニックの向上という点では,一部,二部ともに趨勢的
に改善している｡質問項目によるバラツキも一部,二部で同様の傾向を示
していると言えよう｡
Ⅶ　今後の課題について
最後に,今後の課題をまとめておこう｡
(1)既述のように, ｢学生による授業評価｣の報告の透明性を高めるた
めにも,科目名,担当者名を明示したデータの提示が内外から求めら
れている｡これに対し賛成するにせよ,反対するにせよ経済学部内部
で議論を深めるべきであろう｡
(2)しかし,一番大事なことは,授業評価を各教月が生かし,授業にフ
ィード･バックすることである｡自分の授業が学生からどう評価され
ているか,多くの教員はこれまでの評価の蓄積から自覚していること
と思う｡各教員がこれを真撃に受け止め,具体的に生かす努力が一層
求められる｡ ｢学生による授業評価｣はそのためにしている｡
(3)アンケート調査に参加する学生の負担も考慮する必要があろう｡特
0　5　5　0　6 433　4　3
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に総合的な調査で自由回答欄を設けても,ほとんど無回答という例が
多いのではないだろうか｡学生はなんのためにアンケートされている
のか良く理解していないから,回答への不満も出る｡上記の目的を明
確に示せば,学生もいい加減な回答をしないし,教員側にもその約束
を守る義務が伴う｡
(4)最後に,授業評価の結果報告であるが,カリキュラム委員長が毎年
毎年, 『経済学論集』に報告を掲載することは役に立っているだろう
か｡記録として残すという意義はあるかもしれないが,より透明性が
求められる報告を出すことになれば,速報性も重要になり,論集掲載
スタイルは適さないように思う｡また,報告を両学科のカリキュラム
委員長が執筆すると,毎年執筆者が変更になり,情報処理上のスキル
が継承されない｡多額のコストをかけて情報処理をしている以上,教
貞側でも授業評価のための委員会を立ち上げて,データ等を統一的に
収集し,適時的な比較に耐える報告にすべきであろう｡
(文責:加藤浩平)
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表1　一部科目分類表
1 佝I?ﾉnR     
2 侏ｹ8ﾆxuB     
3 侏ｹ8ﾆxuR     
4 佝i｢     
5 讓,hﾆ     
6 佝h6hｸ5     
7 倬gｸ皦ｶ,ﾈﾋIyﾒ    
8 倬gｸ皦ｶJﾙ5x,ﾉyﾙ     
9 ???ﾘﾆ??r?
10 ﾘ4ﾘﾆr      
ll ｩgｸﾆ     
12 佝ﾘﾟB    
13 倆檠ﾘﾟB    
14 俛ﾝｸﾆ     
15 ｩgｸﾆ｢     
16 ﾉvﾘﾆ｢     
17 俥ﾘｧr    
18 仞uｩ    
19 佝ﾘﾇhｧr    
20 佝Hｧr    
21 (98788Xｸ5hﾆr       
22 讓,iJﾙ5r(ｸ5盈｢経済発展論/現代資本主義論/現代日本経済史/現代       
西洋経済史/日米経済論/経済変動論/経済学史/覗 
代市民社会論/貨幣.信用制度論 
23 兀8,hｬ(ｺｲ(ｸ5盈｢社会保障論/労働経済論/環境経済論/都市経済論/      
地域経済論/農業経済論/社会運動論/経済倫理学 
24 舒仂h,h饑(ｸ5盈｢産業構造論/企業経済学/情報経済論/流通経済論/       
中堅企業論/寡占経済論/産業技術論/企業金融 
25 倡8ｨ,iﾙWｲ(ｸ5盈｢比較経済システム論/公共経済学/財政金融政策/地       
方財政論/近代経済学史/応用ミクロ経済学/応用マ 
クロ経済学Ⅰ.Ⅱ/リスクの経済学/計量経済学 
26 俛ﾝｸﾆﾉnR     
27 侏ｹ8ﾆﾉnR     
28 佝??I?? 
29 佝I"     
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30 俛ﾝｸﾆ     
31 俛ﾝｸﾆ馮ｸ怏m｢世界経済史/国際関係論/比較経済システム論/貿易     
(選択必修) ???ﾙ??仂i???ｸｾ?ｩ???ｸ7ﾘ4?ﾘﾆ??r?
国際労働経済論/開発経済論/発展途上国経済論 
32 俛ﾝｸﾆ闔hﾊHｸb地域研究特殊講義/アメリカの経済/ヨーロッパの経     
済Ⅰ/ヨーロッパの経済Ⅱ/アジアの経済Ⅰ/アジア 
の経済Ⅱ/ラテンアメリカの経済/中東の経済/ロシ 
アの経済/東欧の経済/アフリカの経済 
33 俛ﾝｸﾆHｧ(ﾊHｸb比較研究特殊講義/日米の経済関係/日本とアジアの     
経済関係/経営の国際比較/労使関係の国際比較/経 
済統合論 
34 俛ﾝｸﾆ)闇ﾊHｸb国際協力論/問題群研究特殊講義/地球環境問題/餐       
源.エネルギー論/外国人労働者問題/世界の農業間 
題/経済人類学/民族と宗教/経済社会と女性/国際 
機構論 
35 俛ﾝｸﾆ闔hﾋ靜｢国際コミュニケーションⅠ/国際コミュニケーション     
Ⅱ/国際コミュニケーションⅢ/経済時事英語/国際 
事情Ⅰ(各言語)/国際事情Ⅱ(各言語) 
36 仆9wｹﾉ[hﾆ陷盈｢   
37 仆9wｸ檍怦ｧxﾆ陷盈｢   
38 仆9wｹﾘﾘx怏m｢   
39 仆9wｸ齷(怦ｧxﾆ陷盈｢   
40 仆9wｸ､ﾎｨ怏m｢    
Lil 仆9wｹ]ｸﾉ)ﾈ支怏m｢   
42 仆9X怏m｢   
43 俶傚怏m｢   
44 ﾈｧyYIｩnX怏m｢    
45 uスポーツ心理学    
資料2　授業に関する評価(スコア)
分野/設問番号 假hｼh5(ｸ6Ⅰ RﾓⅢ-2 Rﾓ2Ⅲ-4 RﾓRⅢ-6 bﾓrⅡ-8 bﾓⅡ-10 bﾖﾆﾂⅢ-12 Rﾓ2Ⅲ-14 b                    
仝平均 4.0 綯3.7 繧4.1 絣3.9 釘3.7 縒4.0 縒4.0 繧3.7 繧                 
経済原論入門 3.9 3.2 紕3.9 3.3 繧3.3 3.7 3.7 紕3.2 ㋣                     
現代経済学Ⅰ 4.0 3.3 紕3.5 4.0 纈3.2 紕3.6 3.8 紕3.4 紕                    
現代経済学Ⅲ 3.9 3.3 紕3.7 紕3.6 縒3.3 3.6 3.8 3.2 紕                     
経済思想 3.6 3.2 綯3.7 2.9 縒3.2 3.7 3.7 綯3.0 紕                     
歴史と経済 4.0 繧3.9 釘4.2 縒4.0 釘3.9 纈4.0 繧4.0 纈4.0 釘                 
経済とデータ 4.2 縒3.6 4.2 繧4.0 釘4.0 縒4.0 縒4.0 紕3.8 縒                  
資本主義の原理 4.2 釘4.2 釘4.5 釘4.3 釘3.7 縒4.1 纈4.2 纈3.8 釘                 
資本主義発展の理論 3.6 纈2.9 紕3.4 縒3.5 縒3.1 3.4 繧3.4 3.5                     
ミクロ経済学 3.9 綯4.0 釘4.3 釘3.6 釘3.7 紕4.0 繧4.2 釘3.8 釘                 
マクロ経済学 3.6 3.3 綯3.6 4.0 縒3.5 3.8 3.9 絣3.3 紕                     
日本経済論 3.9 綯3.7 繧4.0 絣3.9 釘3.6 綯3.8 綯3.9 縒3.9 縒                 
経済政策 4.1 釘4.2 釘4.5 釘紕3.3 釘3.8 絣4.2 釘4.3 綯4.0 釘                
社会政策 3.8 繧4.0 纈4.3 釘紕4.0 釘絣4.2 繧4.2 纈4.1 釘4.3 釘               
国際経済論 3.4 纈2.9 紕3.4 纈3.9 紕3.0 3.1 纈3.5 3.0 纈                   
日本経済史 4.2 釘4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.4 釘4.3 釘4.3 釘紕4.4 釘紕               
西洋経済史 4.0 釘4.3 釘4.4 釘4.5 釘絣3.9 繧4.5 釘4.3 釘4.5 釘紕               
財政学 3.8 紕3.6 繧4.1 縒4.1 釘3.6 縒3.9 紕3.9 綯3.8 縒                 
金融論 3.6 縒2.9 絣3.6 3.9 綯3.2 3.7 3.8 綯3.5                      
経済統計学 3.7 縒3.7 絣4.2 絣3.5 縒3.3 縒3.6 綯4.0  縒                
コンピュータと経済学 4.4 釘4.1 繧4.5 繧3.6 釘紕4.1 繧4.6 釘4.4 釘繧5.0 釘               
歴史と発展.コース科目 3.9 絣3.6 繧4.2 絣3.6 釘3.6 綯4.0 綯4.0 3.1 繧                  
福祉と環境.コース科目 4.0 綯3.7 纈4.1 4.1 釘3.5 縒4.0 縒4.0 釘3.5 繧                  
企業と情報.コ-ス科目 3.9 絣3.5 綯3.9 3.7 繧3.5 絣3.8 綯3.7 縒3.7 綯                  
市場と政府.コース科目 3.8 絣3.7 纈4.3 繧4.0 釘3.7 縒4.0 綯4.1 釘4.1 繧                 
国際経済入門 3.9 綯3.6 繧3.8 縒3.8 釘3.8 繧4.0 縒3.9 絣3.4 繧                 
現代経済入門 3.8 纈2.8 3.4 繧3.0 綯3.2 3.3 3.5 纈2.8                      
経済原論A 4.0 縒3.8 釘4.3 絣3.6 釘3.5 絣4.0 繧3.9 綯3.5 纈                 
経済原論B 3.4 綯2.8 3.1 纈3.0 3.0 3.1 綯3.3 3.8 繧                     
国際経済基本科目(選択必修) 4.0 繧3.9 釘4.3 縒4.3 釘3.7 釘4.1 繧4.2 繧4.0 釘                 
国際経済地域研究 4.0 縒3.7 繧4.0 4.1 釘3.7 繧3.9 縒4.1 綯3.8 繧                  
国際経済比較研究 4.1 釘4.0 釘4.4 繧4.2 釘4.0 氾4.2 釘4.2 釘縒4.8 釘                 
国際経済問題群研究 4.1 繧3.9 釘4.0 絣4.1 纈3.7 纈4.1 繧4.1 釘4.1 纈                 
国際経済地域言語 4.0 繧3.9 繧4.4 繧4.1 釘4.1 纈4.3 釘4.1 繧3.9 釘                 
教養人文系科目 3.9 纈4.0 釘4.3 繧4.1 釘3.8 纈4.2 釘4.1 縒3.5 釘                 
教養社会科学系科目 3.8 綯3.8 釘4.3 綯3.3 釘3.5 繧4.0 繧4.0 綯3.7 纈                 
教養総合科目 4.1 綯3.7 絣4.2 3.8 釘3.9 繧4.2 釘4.2 繧3.8 釘                  
教養自然科学系科目 3.9 3.1 3.4 3.3 綯3.4 紕3.7 3.7 3.5 ㊓㋣                     
教養外国語科目 4.1 釘4.2 釘4.5 纈3.9 釘4.1 繧4.3 釘4.2 纈4.1 釘                 
教養保健体育科目 4.1 釘4.3 釘4.5 縒4.0 縒3.8 釘4.4 釘4.3 繧3.9 釘                 
教職科目 4.1 釘4.2 釘4.4 纈4.4 釘4.0 釘4.4 釘4.3 釘3.8 釘紕                
他学部専門科目 ?3.5 ?綯?.8 ?紕?.0 ???.5 ???.1 ???.7 ?纈?.6 ???.5 ???
SWP 4.0 釘4.0 繧4.3 絣4.1 綯3.7 纈4.3 釘4.2 絣3.0 釘                 
経済原論入門 33.7 2.3 纈3.6 繧3.4 絣2.9 3.2 紕3.3 1.0 綯                     
203 纈3.3 3.7 纈3.4 3.5 3.4 絣3.2 繧3.8 綯2綯3.3                     
219 纈3.8 繧3.7 釘3.9 釘4.0 3.4 縒3.5 釘3.3 .8                 
250 釘3.2 3.4 縒2.9 4.0 絣3.0 釘3.3 縒3.8 .4                  
296 縒3.4 綯3.7 釘3.4 綯4.0 絣3.8 釘3.5 縒3.6 3.7                  
現代経済学Ⅰ 3.8 紕2.4 纈2.3 3.4 2.7 繧2.8 綯3.2 縒2.8 綯                     
047 釘3.3 3.7 絣2.9 釘4.0 絣3.5 繧3.3 繧3.8 綯3.5                  
052 釘3.9 繧3.5 纈3.2 釘紕4.3 3.6 釘3.7 釘3.5 絣3.9                 
068 釘3.5 綯3.5 釘3.6 釘4.0 絣3.7 紕3.4 釘3.8 釘3.6                 
089 釘3.3 3.4 釘3.2 釘4.2 3.6 繧3.4 繧3.4 絣3.7                   
現代経済学Ⅲ 324.3 釘4.3 纈4.5 釘3.7 釘絣3.7 綯4.3 釘4.2 釘4.0 釘                 
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204 縒3.3 紕3.5 縒3.3 繧3.6 3.2 紕3.4 縒3.4 紕3.4                  
216 釘3.3 紕3.8 釘3.8 釘3.9 絣3.7 釘3.6 釘3.0 釘3.8                 
251 縒3.0 3.5 纈3.6 絣3.7 3.3 紕3.2 縒3.2 紕3.2                   
293 縒2.3 2.6 綯2.0 2.9 繧2.6 2.6 1.7 繧2.3                     
経済思想 Cr3.5 纈4.0 釘4.1 縒4.2 釘3.3 綯4.0 纈4.3 3.0 纈                   
150 縒3.0 3.4 綯3.1 3.6 2.8 纈3.2 縒.3                   
161 綯2.8 3.6 縒3.4 3.6 3.3 紕2.9 紕2.3 3.1                     
歴史と経済 Cb4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.2 釘4.2 釘4.2 釘4.2 釘4.1 釘紕                 
156 繧4.0 釘4.0 釘紕3.9 釘3.9 絣3.9 釘3.9 釘4.0 4.1                 
159 2.4 絣3.4 綯2.0 3.5 3.3 縒2.6 紕3.0 2.7                     
経済とデータ #24.0 綯3.8 4.3 繧4.3 釘3.8 釘4.0 繧4.0 絣5.0 繧                   
143 釘3.7 綯2.7 釘3.9 絣3.9 釘3.4 釘3.6 纈2.0 3.6                  
153 釘3.5 3.4 繧3.4 縒3.8 絣3.3 絣3.6 繧3.5 釘3.5                  
167 釘3.9 繧3.2 釘紕4.1 釘絣4.5 釘絣4.1 釘絣4.1 釘紕4.2 繧4.1            
資本主義の原理 #4.5 釘4.3 釘4.6 釘4.5 釘紕3.8 綯4.2 釘4.3 釘繧3.8 釘                
248 釘3.9 釘4.2 釘紕4.0 釘4.2 綯3.7 釘3.8 釘3.8 .2               
資本主義発展の理論 33.6 纈2.9 紕3.4 縒3.5 縒3.1 3.4 繧3.4 3.5                       
ミクロ経済学 迭3.8 縒3.1 紕3.9 2.3 絣3.5 綯3.3 3.6 釘4.0                      
257 釘3.7 釘4.1 釘3.9 3.9 縒3.5 纈3.8 釘4.3 釘4.1                  
291 釘4.0 釘4.1 釘絣4.4 釘絣4.2 繧3.7 釘4.0 釘3.9 繧4.4               
マクロ経済学 s23.3 縒2.7 紕3.0 綯3.8 絣3.5 3.5 纈3.7 絣3.3 纈                   
234 纈3.6 繧3.7 釘3.8 釘4.0 絣3.4 釘3.6 釘3.5 .8                
日本経済論 3.9 紕3.6 絣4.0 紕4.1 釘3.6 縒3.9 綯4.0 紕3.3 縒                   
208 釘4.1 釘4.1 釘3.9 繧4.0 繧3.7 纈3.9 釘4.0 釘綯4.0                
229 絣3.0 3.6 纈2.8 釘3.7 紕3.5 縒3.1 綯4.0 釘3.3                  
経済政策 社会政策 4.1 繧3.9 釘4.3 釘3.6 釘3.8 絣3.9 繧4.2 綯B4.0 4.3 釘                     
254 釘4.2 釘絣4.5 釘繧4.6 4.7 纈3.5 釘紕4.4 釘紕.6             
230 繧3.8 釘3.9 釘4.4 釘4.5 釘3.8 釘3.9 釘.0                
国際経済論 "3.4 纈2.9 紕3.4 纈3.9 紕3.0 3.1 纈3.5 3.0 纈                     
日本経済史 #R4.2 釘4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.4 釘4.3 釘4.3 釘紕4.4 釘紕                
西洋経済史 コ4.0 釘4.3 釘4.4 釘4.5 釘絣3.9 繧4.5 釘4.3 釘4.5 釘紕                
財政学 24.0 絣3.8 繧4.2 釘4.3 釘3.6 繧4.0 絣4.0 綯3.9 繧                   
177 綯3.3 紕3.7 繧3.1 纈3.6 紕3.6 繧3.3 繧3.8 縒3.6                 
金融論 #r3.7 紕2.6 3.8 3.8 縒3.3 紕3.5 縒3.8 釘4.0                      
201 絣2.8 纈3.5 絣3.3 纈3.6 3.3 繧3.1 繧3.3 3.2                   
経済統計学 3.7 縒3.7 絣4.2 絣3.5 縒3.3 縒3.6 綯4.0  縒                  
コンピュータと経済学 b4.4 纈3.9 縒4.4 纈3.5 釘4.0 繧4.5 釘4.2 釘縒5.0 釘                  
238 釘紕4.2 釘4.0 釘綯3.8 縒4.5 釘3.9 釘縒4.5 釘綯5.0 .4            
歴史と発展.コース科目 S3.9 3.0 綯4.1 絣4.0 繧3.3 縒3.6 3.8 3.0 4.0 紕                     
103 釘4.2 釘紕4.1 釘綯3.7 繧4.4 綯3.4 釘絣4.6 釘紕4.0 4.0 .4            
129 纈3.6 綯3.4 纈3.4 綯3.6 2.8 紕3.1 纈.1                 
140 縒3.0 3.8 繧3.6 綯3.9 紕3.3 縒3.1 縒.4                 
183 纈4.1 釘4.0 釘3.6 釘4.4 釘3.8 釘4.3 釘3.0 4.2                  
237 纈3.5 纈4.0 釘3.8 釘3.9 縒3.8 釘3.5 釘3.0 4.0                  
261 絣3.3 3.6 釘2.8 纈4.2 繧3.7 釘3.4 繧3.0 3.5                   
福祉と環境.コース科目 3.9 釘4.2 釘4.3 紕4.0 釘3.7 繧4.4 釘4.4 縒3.7 釘                    
115 釘3.7 繧4.0 釘絣3.7 釘4.6 繧4.1 釘絣3.9 釘4.7 釘綯4.1              
126 釘4.0 釘4.2 釘紕4.1 釘4.0 綯3.8 纈4.0 釘3.9 繧4.1                
181 縒3.8 釘4.3 釘3.5 釘4.1 纈3.8 釘4.1 釘4.5 釘絣4.1                
182 絣2.9 繧3.5 紕3.0 絣3.4 3.4 綯2.9 綯3.8 縒3.0                  
235 釘3.2 3.6 繧2.5 繧3.6 3.4 絣3.3 綯3.1 3.3                    
288 釘3.9 釘4.1 釘4.1 釘紕4.4 縒4.2 釘3.9 釘2.3 3.7 2綯4.0                  
289 釘4.3 釘4.2 釘4.3 釘紕4.0 綯3.8 纈4.2 釘.3               
300 纈3.4 絣3.7 繧2.9 釘3.8 紕3.5 纈3.5 纈.7                
企業と情報.コース科目 #"4.0 繧3.9 綯4.3 纈4.2 釘3.5 綯3.7 繧4.1 釘4.1 釘                  
105 2.8 絣3.2 2.1 3.0 3.1 3.2 紕3.3 絣2.8                      
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189 縒3.5 纈3.7 釘繧4.6 4.3 綯4.2 釘繧4.5 釘綯5.0 迭4.5               
197 釘綯4.2 釘紕4.2 釘綯4.1 綯4.7 釘3.7 釘繧4.7 釘絣.6           
220 繧3.4 絣3.4 釘3.3 縒3.8 絣3.4 綯3.4 3.2 絣3.5                  
224 縒2.9 繧3.5 2.8 縒3.2 3.3 絣3.0 縒3.7 3.1                    
232 纈3.7 縒4.1 釘3.3 釘4.3 縒3.9 釘3.9 釘3.0 3.8                  
263 纈3.5 紕3.5 繧3.2 3.8 3.4 纈3.6 絣3.7 繧3.5                   
市場と政府.コース科目 3.9 繧3.0 綯4.3 釘3.6 纈3.6 4.0 綯4.0 釘B4.0 4.0 絣                      
148 紕3.3 紕3.7 釘3.8 釘3.5 紕3.4 3.4 繧.5                 
166 釘3.5 絣3.9 釘紕3.1 繧4.2 釘3.5 釘3.8 釘.9               
172 繧4.0 釘4.2 釘紕4.1 纈3.9 纈3.7 釘4.1 釘.2               
179 縒3.6 釘3.8 釘綯3.9 釘綯4.4 繧4.0 釘紕3.9 釘紕5.0 3.7 迭B4.2               
184 釘4.5 釘4.5 釘絣4.0 4.5 釘絣2.0 釘絣4.5 迭.5              
236 繧3.4 紕3.8 縒3.4 釘3.7 絣3.6 縒3.6 纈.6                
266 釘3.5 纈4.1 釘絣4.2 釘綯4.2 纈4.1 釘3.5 釘.1              
281 縒2.7 3.7 釘紕3.9 繧4.2 絣4.0 釘3.0 縒.4                
国際経済入門 #"4.2 釘4.3 釘4.6 釘4.6 釘綯4.5 釘絣4.5 釘4.5 釘紕4.4 釘綯              
297 綯3.1 3.4 3.3 3.4 3.1 絣3.1 3.0 纈3.2                      
現代経済入門 ビ3.8 纈2.8 3.6 繧2.6 絣3.1 纈3.2 纈3.4 縒2.6                     
088 纈3.0 纈3.0 紕2.9 綯3.7 2.9 3.0 絣3.1 3.i                    
282 綯2.9 繧3.5 綯3.2 綯3.5 紕3.3 綯3.0 綯3.6 絣3.2                 
298 綯2.7 綯3.0 2.4 紕3.6 3.4 綯3.0 紕2.6 絣3.0                   
経済原論A #3.6 繧2.7 紕3.7 縒3.5 縒3.2 3.3 繧3.3 繧2.8                     
155 釘紕4.4 釘綯4.4 釘縒3.6 4.6 縒3.9 釘綯4.5 釘4.2 釘4.5              
ユ65 釘3.9 釘4.1 釘紕4.2 釘4.0 綯3.5 繧3.9 釘3.7 繧4.1                
経済原論B S"3.6 絣3.6 縒3.9 綯3.2 纈3.3 3.5 3.8 釘縒4.8 綯                   
168 1.8 2.6 絣2.4 繧2.4 繧2.9 繧2.0 2.8 繧2.2                    
国際経済基本科目(選択必修) #24.2 縒3.7 釘4.2 紕4.3 釘3.6 繧4.0 繧4.1 釘4.0 釘                  
036 釘4.2 釘Ll.1 釘紕4.0 釘縒4.6 纈4.3 釘3.9 釘紕4.3 釘4.3              
116 纈3.8 釘3.8 釘3.9 釘紕4.1 綯4.0 釘3.9 釘4.0 3.7 釘2絣4.0                 
144 纈3.6 綯4.0 釘紕3.4 釘3.9 3.5 繧3.5 釘.5                
164 繧3.8 纈4.0 釘3.8 釘紕4.1 釘-I.1 釘3.9 釘.1               
217 縒3.5 3.5 縒3.6 纈3.8 纈3.5 繧3.4 釘.5                 
255 釘3.7 釘4.1 釘絣3.7 釘4.2 縒4.2 釘4.3 釘.3               
277 釘4.1 釘4.5 釘綯4.2 釘絣4.4 釘4.2 釘4.1 釘.4              
国際経済地域研究 B3.6 3.1 綯3.1 縒4.2 釘3.2 紕3.1 4.0 綯3.7                       
015 釘3.8 縒3.7 釘3.4 釘3.8 繧4.0 繧3.6 纈.8                
020 縒3.4 絣3.8 釘3.5 釘3.7 紕3.5 綯3.4 繧3.3 3.6                  
037 釘紕4.2 釘紕4.2 釘縒3.9 釘絣4.1 纈4.5 釘綯4.5 釘縒4.0 釘4.5           
043 縒3.2 3.7 釘3.0 釘3.8 紕3.5 繧3.2 釘3.8 釘3.7                  
044 釘3.8 繧3.8 釘3.1 釘4.1 繧3.6 纈3.8 釘3.8 繧3.8                 
053 纈3.7 繧3.1 釘3.1 釘4.0 釘3.8 釘3.8 釘3.7 繧4.3                 
056 釘3.9 釘4.1 釘3.5 釘4.2 繧4.3 釘3.9 釘3.5 4.1                  
074 纈3.1 3.2 紕2.8 絣3.8 絣3.3 縒3.0 縒3.4 絣3.2                  
119 釘紕4.0 釘4.1 釘3.2 釘4.4 繧3.9 釘4.0 釘3.8 3.0 釘24.2                  
138 釘4.2 釘4.2 釘4.1 釘絣4.1 釘絣4.1 釘3.7 釘.0              
233 釘4.2 釘4.3 釘4.3 釘絣4.1 釘4.1 纈3.8 釘紕.1              
242 釘4.1 釘3.8 釘3.6 釘3.9 纈4.0 纈4.0 釘3.0 .8                
国際経済比較研究 "4.5 釘3.8 纈4.3 絣2.9 纈3.5 繧4.0 釘4.4 迭R5.0 5.0 釘                     
082 釘3.9 釘3.8 釘綯3.9 釘縒4.4 纈4.4 釘3.7 釘紕.1             
171 釘絣4.7 釘縒4.8 釘纈4.7 釘綯4.8 釘綯4.4 釘繧4.8 釘紕.8         
188 釘4.1 釘4.1 釘4.1 釘綯4.5 釘4.2 釘3.9 釘3.0 釘R4.2                  
194 釘4.0 釘4.2 釘3.5 釘紕4.3 釘4.0 釘4.0 釘4.7 .0               
265 縒3.7 紕3.9 纈3.2 縒3.7 綯3.7 釘3.4 繧5.0 .8                
286 釘紕4.7 釘縒4.8 迭4.4 迭4.8 迭4.9 釘縒4.7 釘纈5.0 .9            
国際経済問題群研究 忠L34.2 釘4.4 釘4.2 縒4.5 縒3.9 釘4.4 釘紕4.4 釘4.0 釘                
011 釘3.9 釘4.2 釘3.4 釘4.3 繧4.1 釘4.0 釘5.0 迭4.0                 
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041 釘3.9 釘4.2 釘3.6 釘3.7 釘4.0 纈4.0 釘4.0 釘4.2                 
046 纈3.1 3.7 3.4 繧3.5 3.3 纈3.3 繧3.8 釘3.4                    
062 釘4.0 釘4.2 釘3.9 釘絣4.2 纈4.0 釘3.8 釘4.2 4.0 釘B4.1                  
084 釘4.5 釘縒4.3 釘纈4.1 釘纈4.6 釘絣4.9 釘纈4.6 釘絣.6          
112 釘3.5 縒3.9 釘2.8 纈3.6 綯3.8 纈3.8 釘.7                
136 釘3.8 綯3.8 釘3.3 釘3.8 綯4.0 釘3.6 纈3.5 3.8                  
202 縒3.5 絣3.8 紕3.6 纈4.1 繧3.8 釘3.6 釘4.5 釘絣3.9                
264 縒2.5 縒3.3 綯2.3 3.5 3.3 2.9 絣.0                   
国際経済地域言語 3.9 3.2 綯3.9 3.9 釘3.7 紕3.9 綯3.8 縒3.6 縒                      
016 釘紕3.2 纈3.5 釘3.0 繧3.9 3.3 釘3.3 綯2.0 絣3.5                 
025 釘3.9 釘4.1 釘綯3.9 綯4.8 釘紕3.8 釘繧4.4 釘3.7 釘4.2              
026 繧3.6 縒3.3 纈3.5 纈4.0 釘3.7 纈3.7 釘2.8 3.7                  
030 釘4.3 釘綯4.6 釘纈4.1 4.7 釘紕3.2 釘纈4.1 釘縒5.0 迭4.8             
032 迭4.8 釘繧5.0 迭5.0 迭5.0 迭5.0 釘繧5.0 迭5.0 3.5 迭2纈5.0                
055 釘4.5 釘縒4.1 迭3.9 釘綯4.8 釘纈4.6 迭4.7 釘纈.8            
072 紕3.5 釘3.9 釘縒4.0 釘紕4.2 釘4.2 釘紕4.0 釘.0             
075 釘3.6 釘3.0 釘絣3.6 釘4.9 釘紕4.1 釘繧4.2 釘.1             
077 纈4.2 釘縒4.4 釘纈4.1 釘繧4.5 釘繧4.5 釘繧4.9 釘綯.9          
079 釘3.3 絣3.0 纈4.0 纈3.6 綯3.7 縒3.3 繧.3                
122 釘3.6 絣3.9 釘3.1 釘3.9 綯3.8 纈3.7 繧3.9 .9                
135 繧3.7 纈3.8 釘紕3.4 釘4.1 繧3.8 釘3.6 纈4.3 釘3.9                
157 纈3.8 縒3.8 釘絣3.8 繧4.4 繧3.6 犯ﾂ菷ﾂ4.1 釘4.3 釘4.0               
158 釘4.2 釘4.0 釘紕4.0 釘紕4.0 釘4.0 纈3.8 釘3.0 4.1                
169 釘紕4.2 釘4.2 釘綯3.8 紕4.6 釘紕3.3 釘4.5 釘5.0 迭4.3              
170 釘4.1 釘3.7 釘絣4.1 釘縒4.3 釘紕4.4 釘紕4.0 釘4.5 3.5 迭B4.3               
174 迭4.3 釘4.5 釘絣4.3 釘繧4.5 釘絣4.5 釘繧4.5 釘絣.0           
225 釘4.2 釘紕3.7 釘綯3.9 釘絣4.4 釘絣4.4 釘縒4.4 釘絣.4          
270 纈3.8 繧3.8 釘4.2 縒4.0 釘3.5 縒3.4 繧.9                
271 釘4.0 釘4.0 釘縒4.4 釘紕4.8 釘縒4.3 釘繧4.4 釘綯4.0 釘4.6            
272 紕4.1 釘4.1 釘縒4.2 釘4.6 釘紕3.8 釘綯4.2 釘4.0 釘4.5              
教養人文系科目 C"4.0 紕3.4 紕3.8 4.3 釘3.1 纈3.2 3.7 釘3.5                      
200 纈4.0 釘4.1 釘紕3.5 釘4.3 釘4.1 釘4.0 釘.1               
207 釘4.1 釘4.2 釘絣3.6 釘紕4.3 釘4.2 釘紕4.1 釘3.8 綯Ll.1              
213 絣2.1 2.7 3.3 綯3.4 2.9 綯2.9 綯1.0 4.4 B2.9                       
253 縒2.2 綯3.4 釘3.4 綯4.6 紕4.3 繧3.1 釘.9                
273 釘4.3 釘絣4.4 釘絣4.2 釘4.4 釘4.0 釘紕4.3 釘紕.5            
290 纈3.7 繧3.7 釘3.8 縒4.1 3.5 纈3.7 纈3.3 紕3.8                  
301 繧4.1 釘4.1 釘4.0 釘4.2 縒3.8 釘4.1 釘3.6 綯4.2                 
教養社会科学系科目 r3.8 絣3.7 釘4.3 繧3.7 釘3.5 縒4.0 絣4.0 釘4.0 纈                   
145 釘4.3 釘綯4.3 釘紕3.8 繧4.4 綯4.2 釘絣4.5 釘3.0 絣4.6              
186 繧3.5 繧4.0 釘紕3.9 絣4.0 綯4.0 釘3.7 釘3.5 釘4.0                
292 絣2.6 繧3.3 繧2.9 3.7 3.1 3.1 縒3.5 絣2.8                    
教養総合科目 cr4.2 3.6 紕4.1 絣3.9 釘3.6 綯4.0 纈4.0 綯3.6 繧                   
083 釘3.9 釘3.6 釘3.3 縒3.8 釘3.9 釘4.3 釘紕.5               
132 釘3.4 紕3.9 釘綯3.4 纈4.4 纈4.0 釘綯4.1 釘5.0 迭4.0               
246 釘3.6 綯2.7 繧2.5 3.7 3.2 繧3.5 繧3.0 釘3.4                   
教養自然科学系科目 C3.7 纈2.8 絣3.1 綯3.4 3.2 絣3.3 繧3.5 2絣3.0 3.5 紕                     
198 釘3.2 絣3.5 釘3.1 3.9 絣3.5 纈3.4 纈.5                 
209 纈3.5 繧3.6 釘3.2 綯4.2 紕3.5 縒3.7 釘.9                
223 釘3.4 3.4 紕3.5 3.4 絣3.5 縒3.4 縒.4                  
244 纈3.1 3.4 縒3.0 絣3.4 紕3.5 縒3.1 縒.2                 
274 纈2.6 繧2.9 2.7 絣3.3 3.1 繧2.9 紕3.3 3.1                    
294 釘3.0 3.1 繧2.6 絣4.0 紕3.3 綯3.1 綯3.5 釘3.3                  
教養外国語科目 r4.5 釘4.0 釘4.4 繧3.3 釘紕3.9 綯4.4 釘4.3 3.0 釘                   
021 釘4.8 釘繧4.0 釘綯4.1 釘絣4.6 釘4.3 迭4.5 釘綯.9            
024 4.5 釘絣4.5 釘絣4.0 釘繧4.0 釘4.3 釘繧4.7 釘絣.8            
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034 釘3.7 纈3.6 釘3.5 3.6 繧3.3 釘3.9 釘4.0 釘3.9                  
035 釘紕4.2 釘紕4.2 釘縒4.1 釘綯4.7 釘絣4.1 釘繧4.6 釘絣4.0 迭4.6          
038 釘4.4 釘絣4.1 釘縒3.6 繧4.3 釘紕4.0 釘縒4.8 釘絣5.0 迭4.6            
040 釘4.2 釘4.3 釘綯3.5 紕4.5 縒3.3 釘綯4.1 釘5.0 迭4.4               
058 釘紕4.2 釘紕4.2 釘4.2 纈4.2 釘絣4.0 釘4.0 釘紕4.3 釘縒4.6            
065 釘紕4.1 釘3.7 釘紕3.9 釘4.3 釘3.9 釘3.8 釘3.7 5.0 縒R4.5                 
069 綯4.0 纈3.1 釘3.2 釘4.4 釘3.7 釘3.6 釘.4                
071 釘4.9 釘縒4.6 釘綯4.4 釘綯4.5 釘紕3.9 釘繧4.8 釘繧.6          
080 釘4.8 釘綯4.5 釘縒4.2 釘絣4.5 釘紕4.1 釘縒4.8 釘絣3.0 4,8            
086 纈3.6 綯3.1 釘3.5 3.7 縒3.2 縒3.0 縒4.0 釘B3.5                    
108 釘紕4.3 釘絣4.4 釘縒4.1 釘4.5 釘4.1 釘縒4.4 釘2.5 .5            
111 釘紕4.4 釘4.4 釘綯4.2 紕4.4 釘3.3 釘4.0 釘紕4.0 .3             
114 繧3.8 綯4.1 纈3.9 綯3.5 縒3.4 綯3.0 釘4.0 .7                
124 紕4.4 釘4.3 釘縒4.2 纈4.4 釘3.9 纈3.7 釘4.0 釘絣4.2               
141 釘3.7 釘3.9 釘紕4.0 縒3.9 氾3.7 釘4.2 釘3.7 4.3                  
176 釘絣4.3 釘紕4.3 釘紕3.5 纈4.2 纈3.6 釘綯4.2 釘4.5 釘絣4.4            
178 釘4.1 釘4.1 釘3.9 縒4.0 釘3.7 釘4.0 犯ﾂ3.8 絣4.2                 
187 釘紕4.1 釘紕4.3 釘綯4.2 釘4.6 釘3.9 釘紕4.3 釘紕2.5 絣4.4            
191 釘紕4.4 釘絣4.3 釘纈4.1 縒4.5 釘綯4.3 釘縒4.5 釘縒4.5 釘絣4.7          
211 釘4.4 釘綯4.2 釘縒4.4 綯4.5 釘3.8 釘絣4.4 釘紕5.0 4.0 迭B4.4               
256 釘4.8 釘纈4.4 迭4.6 釘纈4.9 釘縒3.7 釘綯4.4 釘縒.6           
267 纈4.5 釘4.3 釘絣4.3 釘4.5 釘3.5 釘絣4.0 釘.1              
283 釘3.6 纈3.2 釘絣4.1 縒4.2 釘4.0 釘4.0 釘.1               
284 纈3.7 綯3.5 釘3.5 3.5 紕3.1 紕3.4 繧3.0 .5                 
299 縒4.1 釘4.2 釘縒4.0 釘絣4.5 釘紕4.4 釘縒4.4 釘綯4.5 釘絣4.6           
教養保健体育科目 S4.2 釘4.3 釘4.3 紕3.8 3.6 釘4.4 釘紕4.3 綯3.5 釘紕                  
054 釘4.4 釘絣4.3 釘縒3.6 纈3.5 纈4.3 釘絣4.5 釘紕4.0 釘4.5             
057 纈3.9 釘謦3.8 釘紕3.6 釘3.7 綯4.0 釘4.0 釘3.6 纈4.1               
063 釘4.1 釘3.8 釘絣3.7 釘4.0 繧4.1 釘紕4.2 釘3.5 綯4.2               
214 絣4.3 釘4.1 釘絣4.1 纈4.3 釘4.2 釘絣4.4 釘5.0 迭4.4               
226 釘4.2 釘4.0 釘絣4.0 釘4.4 釘4.2 釘絣4.4 釘5.0 迭4.4               
教職科目 cb4.1 釘4.4 釘4.5 纈4.5 釘4.0 釘4.5 釘紕4.4 釘B3.0 3.0 釘綯                  
090 釘4.1 釘絣4.3 釘絣3.9 釘綯4.1 釘4.2 釘紕4.5 釘紕.7           
151 纈3.7 繧3.5 釘4.1 釘4.1 繧4.1 釘3.5 釘.8                
210 繧3.2 紕3.1 釘2.4 釘4.2 縒4.1 釘3.4 釘3.3 絣3.7                 
243 釘4.1 釘4.4 釘絣4.2 釘紕4.5 釘4.0 釘紕4.3 釘4.5 釘4.4              
249 釘紕4.2 釘紕4.4 釘綯4.1 釘綯4.5 釘4.1 釘紕4.3 釘4.3 釘4.5            
他学部専門科目 #r3.9 繧3.6 紕4.4 紕3.6 綯3.7 繧4.3 絣3.8 迭2.5 縒                  
091 絣2.3 綯3.4 釘3.3 3.2 2.9 絣2.7 綯3.0 .0                  
SWP c4.0 釘4.0 繧4.3 絣4.1 綯3.7 纈4.3 釘4.2 絣3.0 釘                   
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表2　二部科目分類表
1 侏I??uD?ud??
2 侏I"D"ﾈud"   
3 (前期科目) 鈺ﾗXｶ86ﾘ7ｸ5h8x98,h蝌ｼh         
社会保障論 
社会主義経済論.移行経済論 
歴史と経済 
発展途上国経済論 
社会思想史.経済思想 
現代経済史 
特殊講義(現代日本の産業と地域振興) 
経済体制論.比較経済システム論 
国際経済論Ⅰ 
地域経済論 
産業技術論 
特殊講義(日本とアジアの経済関係) 
特殊講義(EUの経済統合と企業経営) 
流通経済論 
4 (後期科目) 佝ﾘﾟB   
経済学史 
特殊講義(現代日本の生活問題) 
企業経済学 
社会政策 
国際金融論 
労働経済論 
経済統計学.統計学総論 
農業経済論 
経済史総論 
社会運動論.社会運動史 
西洋経済史 
日本経済論 
現代の経済.現代経済論 
経済とデータ 
経済数学 
都市経済論 
国際経済論Ⅲ 
日本経済史 
欧米経済論 
マスコミュニケーション論 
財政学 
金融論 
特殊講義(地方財政論) 
産業経済論 
流通産業論 
環境経済論 
資料3　授業に関する評価(スコア)二部
科目分類名称 假hｼh5(ｸ6Ⅰ RﾓⅢ-2 Rﾓ2Ⅲ-4 RﾓRⅢ-6 RﾓrⅢ-8 bﾓⅢ-10 bﾖﾆﾂⅡ-12 bﾓ2Ⅲ-14 b                    
仝平均 3.90 縱"3.81 繝4.07 緜3.82 繝b3.72 縱B4.05 繝B4.06 縱3.54 繝                    
原論A(ⅠA,ⅡA) 4.06 緜B3.80 緜B4.ll 經3.15 釘r3.55 R4.03 繝4.03 緜3.55 縱                   
原論B(ⅠB,ⅢB) 3.62 紊2.86 b3.64 22.60 紊3.51 縱R3.38 23.65 23.00 "                      
前期授業科目 3.92 縱b3.80 縱4.04 經3.91 緜23.68 縱4.07 繝B4.05 縱3.53 繝b                   
後期授業科目 3.89 縱r3.88 纉4.ll 縱"3.93 釘"3.79 繝B4.07 纉4.10 縱"3.55 纉b                   
原論A(ⅠA,ⅢA) 都C24.23 釘貳ﾂ4.36 釘B4.53 釘r4.ll 釘3.75 經R4.07 釘b4.38 釘24.25 釘2                 
747 繝b3.19 紊23.52 繝3.48 3.86 緜"3.48 繝3.24 纉R3.00 3.33                       
753 纉3.41 紊3.36 繝3.25 紊R3.96 3.15 釘r3.69 縱3.17 r3.55                   
原論B(ⅠB,ⅡB) 都3r3.30 2.46 ｲ3.43 緜2.71 B3.ll 緜r2.86 3.46 23.CK)                         
752 釘B3.71 釘紊24.43 迭4.29 縱4.86 迭3.86 釘繝b4.86 釘縱.71                 
757 縱b2.62 繝R3.03 經23.06 r3.47 經22.59 經3.26 經.15                  
前期授業科目(15科目) 都3.96 3.19 3.93 纉3.31 釘r3.31 經r3.96 經3.68 緜r2.50 r                        
712 釘3.81 繝B4.05 縱23.86 釘紊3.41 紊23.76 縱b3.84 釘"3.00 3.92                   
721 釘b4.30 釘4.ll 釘R3.89 紊23.49 繝3.57 釘紊4.30 釘23.00 4.20                     
722 釘b3.87 繝3.26 釘r3.28 纉23.52 繝23.85 釘3.71 釘B3.67 緜r3.78                  
731 經B3.38 紊"3.67 經b3.08 纉3.77 縱B3.63 縱3.44 纉r4.00 釘3.44                    
732 縱b3.37 紊3.86 經23.43 釘B3.18 緜23.55 縱R3.65 纉B3.67 23.54                   
733 緜3.69 縱4.19 釘23.75 釘3.66 縱"3.91 繝3.59 釘4.00 5.00 R3.88                        
734 釘紊r3.80 釘R3.85 經3.47 釘經3.75 繝B3.79 釘3.70 釘.95                  
735 迭3.50 3.00 釘1.50 經5.00 迭4.50 釘經4.00 經.00                       
736 釘r3.92 釘r4.34 釘經4.18 繝r3.53 繝R4.32 釘紊4.14 釘.37               
741 繝r3.66 縱3.74 釘3.78 釘B3.44 紊3.50 縱R3.65 纉B3.75 緜r3.72                    
742 釘4.73 釘繝b4.61 釘繝b4.52 釘經r3.91 纉4.34 釘縱4.66 釘經r5.00 迭2縱R4.73                
743 釘4.00 釘24.17 釘紊B3.78 釘經4.56 釘"4.39 釘紊B4.06 釘經5.00 .22               
751 繝b3.78 繝B3.80 緜3.05 釘3.70 緜b3.76 釘r4.13 釘3.73 .98                
761 緜23.44 經3.34 釘貳ﾂ3.14 釘23.41 經R3.51 縱r3.45 經3.57 經3.52                  
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